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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oranng lain, keciali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 























“Dan, janganlah kamu bersedih hati (kekafiran) mereka janganlah kamu bersempit 
dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan”. 
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PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR PKN 
MELALUI DISKUSI MAKE A MATCH PADA SISWA 





Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Pkn melalui penerapan strategi 
pembelajaran diskusi make a match. Pendekatan penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini PTK. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV dan guru SDN Gelur pada 
tanggal 19 Agustus 2013. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 
2 siklus, siklus pertama dilakukan dua kali pertemuan sedangkan siklus kedua 
dilakukan satu kali pertemuan. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 
Gelur dengan jumlah siswa 11 siswa terdiri dari 6 putra dan 5 putri dan guru  
kelas IV. Obyek penelitian ini adalah peningkatan keaktifan dan hasil  belajar 
siswa dan diskusi make a match.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan ajar.  
Hasil analisis data diskriptif  interaktif dan diskriptif kualitatif bahwa ada 
peningkatan keaktifan belajar siswa kelas IV SDN Gelur setelah mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan strategi diskusi make a match. Peningkatan 
tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada tahap pra 
siklus diketahui keaktifan siswa rendah dengan presentase 36%. Pada siklus I 
terdapat keaktifan belajar siswa sedikit meningkat pada tahap sedang dengan nilai 
presentase keaktifan belajar siswa 64% dan pada siklus II keaktifan belajar siswa 
sangat baik dengan presentase  83%. Begitu juga hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan yakni pada pra siklus siwa yang mencapai KKM 36 %, 
pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 54 % dan setelah siklus II 
peningkatan hasil belajar siswa mencapai 91 %. Hal ini membuktikan adanya 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan penerapan strategi diskusi 
make a  match. 
 
Kata Kunci : peningkatan, keaktifan dan hasil belajar PKn, strategi diskusi  
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